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Si parlem de la població penitenciària
cal dir que en els darrers vint anys l’i-
maginari social associa el consum i trà-
fic de drogues com a fenòmens conco-
mitants a l’empresonament. La població
penitenciària es declara en un vuitanta
per cent consumidora de drogues
il·legals en les enquestes de salut fetes
a les penitenciaries catalanes. No obs-
tant això, s’estableixen moltes i dife-
rents relacions entre droga i presó. Si
fixem l’anàlisi en les drogues, cal dis-
tingir primerament entre persones con-
sumidores i persones addictes. Cal, des-
prés, tenir en compte les persones que
eren addictes abans d’ingressar a la pre-
só i les que ho són a partir de l’empre-
sonament. Si ho analitzem des de la
perspectiva judicial cal distingir entre
els que han estat empresonats per trà-
fic, per consum o per comissió de delic-
tes ja sigui per costejar el consum de
drogues o per delictes que s’hi relacio-
nen. Malgrat que estadísticament no és
la situació majoritària, cal afegir que hi
ha empresonats que ni en consumei-
xen, ni hi són addictes, ni tenen cap
relació amb les drogues il·legals. 
L’etnografia feta a la presó Model de
Barcelona mostra la situació d’empre-
sonats que abans d’ingressar a la presó
eren consumidors i addictes a les dro-
gues il·legals (en la majoria dels casos
des de l’adolescència). Les narratives
dels informants, drogodependents
empresonats, amb una anàlisi antropo-
lògica de construccions socials que
acompanyen la situació dels narradors,
(marginació, delicte, empresonament) i
les narratives institucionals (marcs
legals, reglament penitenciari, posicio-
naments institucionals enfront de la
drogodependència) són una aproxima-
ció etnogràfica a la quotidianitat de les
presons.
La recerca antropològica es fonamen-
ta en la veu de quinze informants; cinc
són empresonats primaris, vuit empre-
sonats que porten en alguns casos con-
demnes molt llargues (deu-quinze anys)
i dos exempresonats des de feia més de
dos anys. El propòsit d’escoltar aques-
tes veus no és fer una descripció esta-
dística i sociològica de la presó Model,
malgrat que corrobora els treballs fets
des d'aquestes perspectives i així es
reflecteix. Tampoc no hi ha una neces-
sitat imperiosa de verificar la hipòtesi
de la recerca, malgrat que es faci; es vol
des de les narratives dels drogodepen-
dents empresonats mostrar la realitat
de l’oikos, la presó Model de Barcelona,
com viuen, conviuen i sobreviuen ofe-
rint el paisatge interior dels informants,
com construeixen la seva identitat en
aquest oikos, com construeixen la rea-
litat en la quotidianitat de la presó
Model.
La hipòtesi de partida és que el sistema
penitenciari actual no pot assolir una de
les funcions que se li pressuposa amb
les persones drogodependents que han
comès delictes; rehabilitar i reinserir els
infractors en el col·lectiu social. L’exe-
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cució de la pena privativa de llibertat en
aquestes persones no va acompanyada,
tal i com els estudis estadístics mostren
i aquesta mateixa recerca, de la no
repetició de les situacions i fets que han
portat les persones drogodependents
a complir-la. És més, en molts casos és
un moment vital que es repetirà i s’in-
crementarà, tant el consum de drogues
il·legals com la comissió de delictes i
l’estada a la presó. 
La perspectiva de l’antropologia sim-
bolicocognitiva és present en el treball
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de camp. Prenent els treballs i els con-
ceptes de M. Jesús Buxó, la investigació
versa sobre la persona que crea, que
recrea una identitat en un context, en
aquest cas la presó. La forma com la
persona viu i conviu, com pren unes
decisions, com ordena allò que està
vivint tant com a partícip i com a par-
ticipant és on es fixa la mirada. La unió
de la cognició de la persona, de la cul-
tura apresa (i interpretada) i del con-
text com a ser cultural i social (l’oikos
de la presó), són les eines que té la per-
sona drogodependent empresonada en
el seu dia a dia. Si amb aquesta meto-
dologia d’anàlisi l’apropament va de la
persona al col·lectiu, es complementa
amb l’aportació d’autors com Erving
Goffman que n’estudia l'efecte, les inter-
accions socials en les institucions. 
També la investigació fonamenta l’anà-
lisi en els treballs d’altres autors, com
Presó Model (Barcelona).
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